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SISTEMAS COMPLEJOS Y EDUCACIÓN
❖ COGNICIÓN, APRENDIZAJE Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
❖ PEDAGOGÍA Y CURRÍCULO     
❖ LIDERAZGO ADAPTATIVO  
❖ GESTIÓN E INFORMACIÓN     
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Optimizadores en el tráfico de drones.
Terapistas  situacionales .
Especialistas de simulación.
Arquitectos de sistemas globales.
Nanomédicos. 
Infleccionistas.
Analista de toma de decisiones complejas.
Chef de alimentos en impresoras en 3-D.
Optimizadores  analistas de  Big-data.
Arquitectos e ingenieros de tráfico automatizado.
Ingenieros de sistemas operativos sin conductor.
Secuenciadores de genes.
Diseñadores de escuelas.
Transicionistas educativos y  gestores de interrelaciones 
estudiantiles. Enseñanza personalizada,couching.
Científicos de ADN.
Gastrónomos moleculares.
Diseñadores de sistema de energía en el espacio.
Terapeutas de la memoria.
Cirujanos de la amnesia ( eliminación de malos recuerdos 
o comportamiento destructivo).
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Hot New Skills
❖ Transitionists
❖ Expansionists  
❖ Maximizers 
❖ Optimizers
❖ Inflectionists
❖ Dismantlers  
❖ Feedback Loopers
❖ Backlashers 
❖ Last Milers 
❖ Contexualists
❖ Ethicists
❖ Theorists
❖ Legacists
T Ray 2014Thomas F 2014
Cyber espacio
Multitask
Códigos éticos, lingüísticos y 
culturales diferentes (ética digital) 
Nuevas estructuras cognitivas
Nueva relación con el mundo
Cambio de forma tradicional de
ver la construccción de
conocimiento
Centros interactivos de 
gestión y transferencia de 
conocimiento
Esquemas abiertos de 
información
Nuevos procesos de manejo 
de la información
Mediación de Tecno-Info-Cogno-Nano
Evolución de procesos de mediación pedagógica
➢ Humanizació
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El Futuro de la Universidad
Preparar a la humanidad para mundos desconocidos
Preparar la mente para pensamientos impensables
Preparar para  resolver problemas  inimaginables
Thomas Frey 2013
Measures of complexity: a nonexhaustive list. IEEE control 
Systems (Lloyd, Seth 2001) MIT
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SISTEMA  COMPICADO
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SISTEMA  COMPLEJO
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Red neuronal 
Autorregulación  y acoplamiento estructural              
Coherencia neuronal oscilatoria
Neuro-plasticidad 
Eficiencia cognitiva
NEUROAPRENDIZAJE Y SISTEMAS COMPLEJOS
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Modulación electro-química y Neuro-hormonal.
NEUROAPRENDIZAJE FORMACIÓN Y SISTEMAS  COMPLEJOS
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Mapeo cerebral 
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“la complejidad de las interacciones sociales entre los 
individuos está mediada por las neuronas ”
Hospital General de Massachusetts Estados Unidos, (Williams,Haroush 2015)
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Con tanta rotación de sinapsis
¿Cómo permanecen estables los 
recuerdos durante tantos años?
¿Cómo se mantienen los 
procesos cognitivos? 
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ATENCIÓNMEMORIA
PERCEPCIÓN EMOCIONES 
LENGUAJE
CHUNKING
METACOGNICIÓN 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
TOMA DE DESICIONES
RAZONAMIENTO
ABSTRACCIÓN
CREATIVIDAD
INNOVACIÓN
TRANSFERENCIA
INTEGRACIÓN
METACOGNICIÓN 
MODIFICABILIDAD
COGNITIVA 
NEUROGÉNESIS
PLASTICIDAD
AUTORREGULACIÓN
APRENDIZAJE
INTELIGENCIA
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Inteligencia      
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INTELIGENCIA 
M
m
RAZONAR y 
COMPRENDER 
IDEAS  
COMPLEJAS
SOLUCIONAR 
PROBLEMAS 
PLANEARAPLICAR
APRENDER  
RAPIDAMENTE  
ABSTRAER 
SINTETIZAR Habilidad 
cognitiva
APRENDER  
DE LA 
EXPERIENCIA 
Kanazawa  2010 Plomin & Deary en 2015
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Waterhouse, L. (2006)                                         Willingham, D.T. (2004) 
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Nacemos  o  nos  volvemos  inteligentes ?
Richard Lynn 2008 
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Kelley       2015 
Snowdon
Rusty
Frederich 2005
Percepción      
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Atención     
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Síndrome cognitivo atencional
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Nivel de interrupción 
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Antojos neurológicos
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Memoria    
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Memory, 1948 - Rene Magritte
“Nuestra escolaridad hoy es amnesia planificada”
George Steiner
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Memoria 
Adquirir
Almacenar 
Retener
Recuperar
Integrar 
Se requiere para pensar y aprender!!!
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Sejnowski Oakley 2016 
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Chunking
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Razonamiento  
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Emily Finn &  Xilin Shen 2015 Nature Neuroscience 
Proyecto Conectoma Humano (HCP)USA
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Lenguaje   
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No entiendes realmente 
algo a menos que seas 
capaz de explicárselo a 
tu abuela 
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Implica procesos: 
Slavin R (2015)
Robert Slavin 2015  
Huellas de memoria 
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Forkel,  Beyh, de Lara . Kings College de Londres. London 2017
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EMOCIONES   
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Querer aprender !!!!
Estado interno que excita, dirige y mantiene la conducta
.
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Jean Vincent Pierre Lledo 2013
Cortisol por estrés crónico
Afecta memoria declarativa : memoria de 
lo que podemos describir verbalmente 
Perdidas neuronales importantes en el hipotálamo.
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AFECTO POSITIVO 
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ABSTRACCIÓN     
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CREATIVIDAD    
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INNOVACIÓN   
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TRANSFERENCIA   ▪
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INTEGRACIÓN Y 
GENERALIZACIÓN    
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Captar el sentido inicial del patrón
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Resolución de 
problemas  y toma 
de decisiones    
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Dinámica de los patrones
Cemento neural Luis Fernando Cruz PhD
Metacognición 
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Modificabilidad 
cognitiva  
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Tzuriel Sandberg Feurestein
1. Optimizar 
2.Evitar el deterioro 
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Vocabulario ? 
Memoria de trabajo? 
Razonamiento?
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NO  CERRAR POR 
MUCHO TIEMPO
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Einstellung
Sesgo cognitivo  
Impide ver 
Desaprender
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Actualización ( desechar  y 
sustituir)
Cambio (modificar la tarea 
cognitiva)
Inhibición (capacidad de detener 
conductas automatizadas) 
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Neurogénesis 
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Redes 
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Steib K, Schäffner I, Jagasia R, Ebert B, Lie DC 2014.
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PLASTICIDAD 
Y 
RECONFIGURACIÓN 
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NEUROPLASTICIDAD
Merzenich Shatz Marder 2016  
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SCIENCE
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AUTOREGULACIÓN
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Goodliffe JW, Olmos-Serrano JL, Aziz NM, Pennings JLA, Guedj F, et al. 2016
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Equilibrio de poderes
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FORMACIÓN INTEGRAL 
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Ilusión de competencia 
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